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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur :
Lengkap dan memiliki unsur yang sesuai
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan :
Ruang lingkup sesuai dan pembahasan cukup detail
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi :
Informasi yang disajikan baik dan mutakhir
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